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Terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan bidang transportasi. Bukan hanya kemacetan tetapi 
juga masalah lingkungan seperti polusi udara dan polusi suara / kebisingan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis tingkat kebisingan lalu lintas di lingkungan jalan utama-komersial di kota Makassar dan 
memprediksi tingkat kebisingan lalu lintas di lingkungan jalan utama-komersial di Kota Makassar menggunakan 
Model Prediksi ASJ-RTN 2008. Jumlah titik pengamatan sebanyak 15 titik. Hasil yang didapat adalah tingkat 
kebisingan ekivalen atau LAeq telah melewati ambang batas yang dipersyaratkan pada Pedoman Perhitungan 
Kapasitas Jalan PU no. 13 tahun 2003 dengan tingkat kebisingan LAeq,day adalah sebesar 79,7 dB. Dari hasil 
prediksi menggunakan model ASJ-RTN 2008 menghasilkan nilai tingkat kebisingan prediksi rata-rata dengan 
klakson sebesar 79,4 dB dimana nilai tingkat kebisingan prediksi ini di bawah nilai tingkat kebisingan hasil 
pengukuran dengan nilai Korelasi Pearson (R) didapat sebesar 0,99 dan nilai RMSE sebesar 0,65. Oleh karena 
itu prediksi kebisingan menggunakan model ASJ-RTN 2008 dengan klakson dikatakan cukup baik digunakan 
untuk memprediksi kebisingan pada jalan raya. 
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